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12家,海口有 1家;在国外, 新加坡已有 49家,
其中, 潮州人开办的 34 家, 福建人开办的 12






地,已有侨批局 400余家;在国内, 厦门有 70多






















































项汇兑尚须缓图, 非急切所能办到。0 Á 可见闽
行已意识到介入华人移民汇兑市场的困难,并
力图从增设组织机构入手。


































了代理关系。1912 至 1914年上半年间, 经由
炳记转汇到厦门的东南亚华人移民汇款为





市场上的中心地位, 1921年 10 月 1日,闽行总
部由福州迁到厦门, 福州改设支行。1929年,
中国银行福建分行更名为中国银行厦门分行,





































































































































移民汇款总数的 15. 2%, 比 1932 年提升 3个
百分点。1934 年为 840 万元, 占 20. 3%, 比
1933年提升了 5个百分点。1935年为 1187万
元,占 27. 0%, 1936年则上升到 2351. 5万元,




























































































































的合作, 称: /查南洋批信局历史悠久, 情形特
殊,年来环境变迁虽多,不特未受影响, 反日见






























































































家, 1946 年增加到 117 家, 1947 年再增加到
























































统与现代置于对立、相 的两极 ) ) ) 古斯费尔
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